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Sanomalehtikatsaus N:o 31.
Laatinut Etsivä Keskuspoliisi 11.09.1920
Otteita erinäisistä Venäjällä ilmestyvistä kom-
munisti lehdistä*
l
V a t> a u s N:o 174 » elokuun 17 p* 1920,
Välirauha Suomen kanssa.
Tartosta on saapunut viesti siitä, että Venäjän ja
Suomen rauhanneuvottelijat ovat hallitustensa valtuuksil-
la solmineet välirauhan.
Suomen porvaristo ja sen liepeillä kiikkuva sosiali-
demokraattinen joukkio»niiden ryhmien johtoherrat , ovat
vihdoinkin astuneet verisestä sodanuhkasatui asiaan alas ja
piirtäneet puumerkkinsä ensimäisen rauhanaskeleen , väli-
rauhasopimuksen alle.
Se ei suinkaan tapahtunut mistään rauhanhalusta »vaan
kun muutakaan mahdollisuutta ei ollut niin täytyi lähteä
sovittelun tielle. Puolan lahtarivallan kohtalo silmien edes-
sä järkytti Suomen porvaristonkin sisuksia ja toisaalta
Suomen työläisten vaatimukset» että rauha on solmittava vii-
vyttelemättä, Siinä ne ruuvipuristimet »joiden välissä oli
Suomen 1 ahtariporvariston herrojen vaikea kiemurrella. Lisäk-
si oli kipeälle käyvä peukaloruuvi - Suomen rahapula ja
taloudellinen elämän lamaannus. Näitä seikkoja harkiten Suo-
men rauhanneuvottelukunta ja sen takana oleva porvaride-
mokratia tarttui välirauhan vipusimeen.
Tällä teollaan ei suinkaan Suomen porvaristo vielä läh-
tenyt todellisen rauhan kaidalle polulle,se ei suinkaan
ollut heillä mielessään. Päinvastoin tahtoivat he voittaa
aikaa, saada katsastella miltä lähin tulevaisuus näyttää»
miten maailman suurpoliittinen ipyivfci selviää,mi oen käy
Puolan . Toisaalta tämä luihu porvarismahti tahtoo näyttää

Suomen työläisille, että näin he muka hallitusherroina as-
televat rauhansaappaissa,vaikka välitilaa tultaisiin käyt-
tämään sodan varusteluihin.
Suomen porvariston menettely »tekipä se miten tahansa,
ei- paljoa vaikuta maailman politiikan kulkuun. Mutta se
on merkki kuitenkin siitä, että Suomen lahtarivallan on
pakko vetäytyä kuoreensa.
Tehty välirauha antaa myöskin Suomen vallankumouk-
selliselle proletariaatille aikaa muodostaa vankan rintaman
vakinaisen Imuhan vaatimiseksi. Olemmekin varmat siitä, että
Suomen proletariaatti ei anna enää lahtariporvariston ot-
taa taka-askeleita vaan pakottaa sen välirauha-ajan kuluttua
ottamaan täyden askeleen, solmimaan vakinaisen rauhan , tai
vielä parempi, kaatamaan koko lahtarivallan istuimet ku-
moon.'- Siis Suomen työläiset, köyhät talolliset ja muut pp®E
eläjät,tarttukaa yksimielisesti lahtarivallan painajaista
niskasta kiinni ja antakaa sille tainnuttavia iskuja.
Suomen sosial istipetturit .ia 1 ahtariarmei.ia.
Moninivelisessä kirjoitussarjassaan on Suomen
sosialidemokratisen puolueen eräs tunnetuimmista johtajista,
herra J.V. Keto, käsitellyt kysymystä miten sosialidemokra-
tisen puolueen olisi suhtauduttava Suomen sotalaitokseen [
ja eritoten sen armeijaan. Keto selittää pitkäpiimäiseen
on
tapaansa, että Suomen sosialidemokratisen puolueen kannatetta
va sotalaitosta toistaiseksi. Siitä johdonmukaisesti seu-
raa, ettei eduskuntaryhmä saa kieltää sotilasmäärärahoja,
vaan luovuttaa auliisti niitä. On jokahetki oltava varuil-
laan Venäjän hyökkäyksen varalle. Siellä muka tulee ennen-
pitkää talonpoikaiskumous, jota Kedon oppi-isä Kaytsky on
jo ennustanut. Ja Keto todistelee otettaan muitten maitten
sosialistiluopioitten ja petturien menetelmillä, ne kun mu-
ka kannattavat sotalaitosta vain puolustustarkoituksessa.
Suomen sisäisen järjestyksen voi myöskin hyvin uskoa Suo-,
men armeijalle, jossa on punaisia aineksia. Sensijaan on
vain jyrkästi vaadittava suojeluskuntien lakkauttamista.

Siten herra Keto puhuu kuin militarismin puoltaja aina-
kin. Hän pitää Venäjää vaarallisimpana vihollisena ja aito
lahtarin tavoin laskee, että siellä porvarltalta pääsee jäl-
leen voitolle ja muodostuu talonpaikaisdemokratiaksi. Hän on
aivan samalla kannalla kuin toisen internatsionaalen sosia-
listipetturit olivat maailmansodan alussa. Hän arvioi Suomen
armeijan vallankumouksen punertamaksi»mutta unhoittaa, että sil-
lä on kenraalista kersanttiin asti valkoinen johto ja että
tätä armeijaa liikuttelee Suomen lahtariporvaristo mielensä mu-
kaan, Mutta Keto järkeileekin vain Tannerin y.m. kaveriansa
kanssa Suur-Suomen luomisessa, kehittäen lahtari demokratiaa hie-
man siistimpään muotoon. Sitten olisi kaikki hyvin. Hän ei
ota 'askuihinsa Euroopan bolshevistista punertumista eikä Neu-
vosto-Venäjän pystyssä pysymistä,vaan perustaa työväenluokalle
vahingollisen menettelytapansa porvarivaltioitten lujuuteen,jois-
sa valtioissa sosialistipetturit esittäisivät edelleen kurjaa
osaansa.
-Eipä hän muutoin sosialistipetturi olisikaan.
Kanalan t.vökommunin edustus Pietarissa.
Kansalliskomisariaatin Pietarin osaston yhteyteen
on avattu Karjalan osasto. Edustajakseen on Karjalan vallanku-
mouskomitea valtuuttanut tov. J.A. Hurskaisen. Vastaanottoaika jo
ka arkipäivä kello 12-2, Teatterikatu 1-3*huone 7.
Suomen lahtarioolit iikkojen lapsellisuus.
Suomen ulkomailla olevat lähettiläät harjoittavat
kiihoitusta Neuvosto-Venäjää vastaan. He sepustelevat sellaisia
kirjoituksia ulkomaisiin porvarilehtiin,joista sitten lainail-
laan Suomen sanomalehtiin ”huomattavia ulkomaalaisten lausunto-
ja”. Sellaiset diplomaattiset toimet ovat lapsellisen nauretta-
via. Lopuksi Suomen herrat leuhkamaisuudessaan itse ovat pal-
jastaneet koko pelin. Niinpä eräässä uutisessa kerrotaan mi-
ten Lontoossa olevat Suomen ”taitavat diplomaatit” ovat kat-
oavalla agitatsionillaan kääntäneet Englannin johtavien piirien

myötätunnon Suomen eduksi.
V a p a u a N:o 175, elokuun 18 p.1920.
Kar i alan Tvokommuuni.
Punaisen Armeijan ja Karjalan vallankumouksellisen
työkansan, työmiesten ja työtätekevien talonpoikain yhteisel-
lä taistelulla vapautettiin Karjala ja Aunus valkoisten
lahtarikenraalien , porvarien ja kansainvälisten imperialisti-
rosvojen sorron ja vainon alta. Siten vallankumoukselliset
sotilaat ,työmiehet ja talonpojat raivasivat pois ensimmäi-
set esteet Karjalan työtäteke än kansan omilla voimilla
luotavalta valoisalta tulevaisuudelta.
Venäjän työläisten ja työtätekeväin talonpoikain hal-
litusvalta kutsuikin heti- Karjalan ja Aunuksen työtätekevät
miehet ja naiset yhdessä toisten vallankumouksellisten työ-
läisten ja talonpoikain kanssa rakentamaan uutta työtäteke-
vien Karjalaa. Siinä mielessä julkaistiin määräys Karjalan
Työkommuunin perustamisesta. Se julistus merkitsi käytännössä
sitä, että Karjalan työtätekevä kansa itse vihdoinkin pääsi
yhdessä Venäjän Sosialistisen Neuvostotasavallan muitten työ-
läistoverien kanssa rakentamaan työtätekevien Karjalaa. Nyt
on Venäjän työmiesten ja talonpoikain vallan korkeimmat eli
met määritelleet Karjalan Työkommuunin alueen ja rajat sel-
laisiksi kuin ne alempana esitetään. Täten on nyt myöskin
säännöstelty ne ulkonaiset puitteet,joiden sisässä Neuvosto-
Karjala on kehittyvä ja kasvava.
Eläköön työmiesten ja talonpoikain neuvostovaltaC w Elä-
köön kommunismi,'"
Yleisvenäläisen Toimeenpanevan Keskuskomitean ja Kansankomi-
saarien Neuvoston
Päätös.
4:ltä p:ltä elokuutay. 1920,
1) Karjalan Työ-Kommuuniin liitetään Aunuksen läänistä: Aunuksen
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5kihlakunnasta seuraavat kunnat : l) 'Tulemajärvi, 2) Videle,
3) Vieljärvi,4) Kotkajärvi,s) Riipuskala,6) Njekkula,?) Vaashenin
kunnan Kashkanskaja kyläkunta.
Petroskoin kihlakunnasta: l) Petroskoin kaupunki ja seuraa-
vat kunnat: 2} Munjärvi,3) Kentjärvi,4) Säämäjärvi,ö) Suoju,
6) Jaiguba,?) Pyhäjärvi,B) Derevjanskaja,9) Sunu,lo) Kontupohja,
11) Tiudia.
Poventsan kihlakunnasta: 1} Paadene, 2) Mäntyselkä,3) Pora-
järvi,4) Repola, 5} Rukajärvi ja 6) Sungun kunnan Käppäselän ky-
läkunta ja Unitsan kylä.
Arkengelin läänistä: Kemin kihlakunnasta seuraavat kunnat:
l) Kannanlahti,2) Kouta, 3) Kierretti, 4) Oulanka,s) Kiestinki,
6} Vitsataipale, 7) Pistojärvi,B) Vuokkiniemi,9) Uhtua,lo) Paana-
järvi,ll) Ponkama, 12) Usmana,l3) Kontokki,l4) Jyskyjärvi,lö) Tun-
gut,l6) Voijärvi,l7) Suiku,lö) Suikujärvi,l9) Sorokka ja 20) Kemin
kaupunki.
2) Hallitusvallan väliaikaisena korkeimpana orgaanina
Karjalan Työkommuunin alueella on Karjalan Työ-Kommuunin Val-
lankumouskomitea, jolle annetaan läänin toimeenpanevan komitean
valtuudet. Kaikki kihlakuntien ,kuntien , ja kyläkuntien Toi-
meenpanevat Komiteat, säilyttäen koneistonsa, jatkavat työtään
V.S.F.N.T, Perustuslakien säätämlillä yleisällä perusteilla.
3) Sisäasiain Kansankomiaariaatille annetaan tehtäväk-
si määrätä, missä järjestyksessä asiain siirto Aunuksen lää-
nin Toimeenpanevalta Komitealta Karjalan Vallankumouskomite-
alle tapahtuu ja päättää kysymys niiden Aunuksen läänin kih.
lakuntien ,joita ei nyt liitetty Karjalan Työkommuuniin, yh-
distämisestä raja]ääneihin.
Yleisvenäiäisen Toimeenpanevan Keskuskomitean puheenjohta-
ja:




V. II 1 j a n o J (Lenin)

(Tämä julistus on sittemmin ollut julkaistuna myöskin eräiS'
sä Suomessa ilmestyvissä lehdissä, esim. "Työväen Lehden" 97
numerossa)
Välirauha.
Hyvin usein on välirauha,' rauhan asemasta tuonut
meille sodan. Tästä syystä me olemme tottuneet suhtautumaan
hyvin varovaisesti tuohon viettelevään sanaan. Sitä enemmänkin
on meillä syytä tällaiseen varovaisuuteen nyt tällä hetkel-
lä, joi loin kansainvälisen politiikan vaakaviisari on pysähtynyt
keskipisteeseen heilahtaakseen joko oikealle tahi vasemmalle.
Mutta siitä huolimatta on välirauha tosiasiana edessämme. Mi-
tä antaa välirauha meille? Ennen kaikkea se vahvistaa ne
otaksumat ,jotka me laskimme välttämättömästi oikeiksi ja
joita laskelmia meidän vastustajamme ja vihollisemme ovat
kaikella tapaa koettaneet tehdä tyhjiksi. Jos tahdot , että
sinua pidettäisiin arvossa, että sinun sanojasi otettaisiin -
herrojen imperialistien taholta huomioon, niin ole voimakas.
Olemme ylpeän tietöisiä siitä, että olemme onnistuneet säi-
lyttämään maailmanvallankumouksen kaupungin, punaisen Pietarin,
säilyttämään sen koskemattomuuden, kuten lupasimmekin,koko
Neuvosto-Venäjän työläisluokalle.
LopUKsi olemme saavuttaneet mahdollisuuden luovaan
työhön ja kansai li staioutemme uudistamiseen.
Välirauha astui voimaan sunnuntaina 15 p. elokuuta.
Se on allekirjoitettu kuukauden ajaksi. Mitä se vaatii
meiltä? Tällä ajalla ollen valmiina itsepuolustukseen, voidaan
tehdä paljon rintaman takana. Ja me tulemme tekemään pal-
jon ennenkaikkea siitä syystä, että jos tahdomme välirauhan
päättyväksi rauhaan,niin meidän täytyy olla voimakkaita,täy-
tyy seisoa vankasti jaloijlammp.Tänä aikana meidän on tehtä-
vä suurta taloudellista työtä ja siitä syystä rauhanehdot
tulevat meille edullisiksi ainoastaan siinä tapauksessa, jos
me kykenemme tuotannossa tuomaan esille tai stelukykyisyyden
sekä varmuuden samanlaisen kuin rintama!lakin.Mitä edullisim-
mat rauhanehdot voivat itse asiassa osoittautua meille epä-

edullisiksi »ellemme me kykene vahvistamaan niitä tuotannon
rintamalla.
Tästä syystä on meidän äärettömän varovaisesti ja
säästeliäästi suhdaututtava siihen vallankumouksellisen tar-
mon sotaisen mielialan nousuun, joka väliaikaisesti ja eh-
donalaioesti vapautuu sotarintamalta. Me emme saa hajottaa
emmekä heikontaa tätä proletariaatin diktatuurin suurta liik-
keellepani jaa,vaan meidän on se kokonaisuudessaan säilytettä-
vä mahdollisia tulevaisuudessa esiintyviä taistelutehtäviä
varten, sekä samaan aikaan tuo voima on meidän johdettava
taloudellisen toiminnan työskentelyyn.
Ratkaisemalla tämän kysymyksen, me tuemme välirau-
haa, jo a johtaa meidän riippumattomuutemme takaavaan rauhaa- ,
solmiamiseen. Punainen armeija suoriutuu kunnialla niistä koe
taksista »joilla kansainvälinen imperialismi kaiuilta tahoil-
ta on sen ympäröinyt. Työarmeija on velvollinen päättämään
armeijan suuren työn.Paljon on jo tehty , mutta vielä
enemmän, sata kertaa enemmän on työtä jäieliä. Siis kaikki työ-
hön ja toimintaan käyttäen välirauhaa hyväksemme ja täten
takomaan lopullisen rauhan solmiamismahdollisuutta,
(Kr. Gas.)
»
Suomen Ohrana siistii kynsiään.
Suomen hallituksen äänenkannattaja kertoo, et-
tä"kommunistisesta toiminnasta" pidätettyjä henkilöitä on vii-
meaikoina ollut väliän ja että sisäministeri on antanut mäj
räyksen sanotuista syistä pidätettyjen henkilöitten tutki-
musalan lyhentämiseksi mahdollisimman vähiin.- Siten Suomen
ohranaa koitetaan saada hieman parempaan valoon ulkomaille
päin. Vaino silti jatkuu entistä julmempana.
Vapaus , N:o 177, elokuun 21 p. 1920.
Inkerinmaan tulevaisuuden luja pohja.
Surullisen kuuluisat Suomessa majailevat Ij
kerin "hoitokunnat" ovat yhtyneet lahtarijärjestöksi,joka

nyt koitelee vain valkoista kiihoitustyöta entiseen tapaan-
sa. Tämä Inkerin kanaali© jo niin monta vahinkoa aiheut-
tanut lahtarikopla hautoo mielettömiä suunnitelmiaan "Inkerin
noususta" riiatäjäkapitalismin avulla . Se aepittelee koreasa-
naiaia julistuksia muka Inkerin onnen luomisesta.
Hoitokunta uskotteli, että sen kynsien avulla kiskastaan
Inkeri Venäjästä irti asevoimin. Sitä yritettiin ,mutta sen
tempun tuloksena oli suunnaton kärsimys niille inkeriläisil-
lo,jotka aj attelemattomasti antautuivat noiden häikäilemättö-
mien lahtarien petettäviksi. Sittemmin kehui hoitokunta mi-
ten se Suomen ja Venäjän rauhanneuvotteluissa laati semmoi-
set ehdot, että niillä saavutetaan Inkerille " itsenäisyys".
Sekin peli on paljastunut pelkäksi humpuukiksi. Mutta vielä
nyjtkin yrittää tuo uusi yhdistynyt hoitokunta johtaa inke-
riläisiä harhaan Suomesta käsin julkaisemallaan julistuksel-
laan, jossa taas märehditään vanhaa juttua,miten Inkeri muo-
dostetaan itsenäiseksi autonomiaksi.
Huomatkaa ero. unen Inkerin hoitokunta puhui, että Inke-
ri ravastaan kerrassaan irti Venäjästä ja liitetään Suur-
Suomen yhteyteen. Nyt hoitokunta julistaa, että Inkerille vain
oma autonomia Venäjän yhteydessä, mutta huomatkaa porvarilli-
sen Venäjän, sen kuolleen Venäjän,jota ei enae ole olemassa-
kaan.
Tuo hoitokunnan uusi saarna on puhdasta pötyä. Se on
Inkerin hoitokunnan konkur s aijulistus. Se on mitä rumin agitat-
sioniase. Onhan olemassa jo itsenäinen Neuvosto-Inkeri. Inke-
rin suomenkielinen väestö saa yhtähyvin kuin sen venäläi-
nen ja virolainen väestökin hoitaa asioitaan omintakeisesti.
Se on vain eroa, että tilanherrat ja kapitalistit on syös-
ty syrjään kahlehtimasta Inkerin työtätekevän kanaan vapaa-
ta ja itsenäistä kehitystä. Inkerin suomalaisia lapsia ope-
tetaan Suomen kielellä. Inkeriläiset saavat hoitaa omat kes-
kinaiset kyläkunta-asiansa suomenkielisinä,mutta inkeriläiset
o saavat myöskin venäjänkieltä ja se on heille vain eduksi
pysyäkseen vuorovaikutuksessa kehittyvän Neuvosto-Venäjän val-
tavien hallituselimien kanssa. Inkeri on itsenäinen neuvos-
tovallan pohjalla. Lahtarien saarnailu on törkeän petospo-

litiikan ja turmiollisen porvarillisen vehkeilyn viimei-
siä sammuvia säkehiä. Inkerin neuvostovalta on jo noussut.
Xnkerin kansa elää.
Va p au s .N:o 178, elokuun 22 p.1920.
Vakava aika.
Suomen porvaristolla oli makea lahtarihumala, jon-
ka huippukohtana ilmeni hekumallinen valkoinen terrori. Hu-
malainen näki ihania unelmia Suur-Suomesta, Saksalaisesta
kuninkaasta, Mannerheimin Pietarin valloituksesta, Kauko-Kar-
jalasta ym. Unen huippukohtana oli,että keisarit ja kunin-
kaat seilaavat loistolaivoillaan Helsinkiin kiittelemään
Suomen kuningaskuntaa Euroopan pelastamisesta ”Punaiselta
rutolta”.- Pari vuotta oli tämmöistä nousuhumalan aikaa.
Mutta luonnonlain välttämättömyydellä tuli ras-
kas kohmelo, jota ei voinut lääkitä edes jatkuvalla pöh-
näilylla.Tuli vain sitä suurempi krapula,niin että pää( hal-
litus) meni sekaisin ja silmät veristivät. Lahtariston täytyi
herätä todellisuuteen, lahtarihulinaan, rahapulaan, sekamelskaan
ja "hiljaiseen rauhaan'*.
Lahtariporvariston hermot värisevät,kun viimeinkin
valkoruusut , sodan yrtti, lakastuu. Johtava Puola sai sel-
käänsä »tuo Suomen porvariston viimeinen liittolaismohikaa-
ni, se juoksi varomattomaat i surmansuuhun.
Reunasaartaja Suomi vetistelee nyt yksin , suree
valkoruusujensa lakastumista. - Missä on turva. Lännestäkö?-
Sielläkin enötenten sedät käyvät välinpitämättömiksi ja pol-
kevat rahankurssilla etuvartijanaa Sjtomen paljaita varpaita.
Kuihtuneet ovat valkoruusun taimet Petljuran Ukrainassa ja
Vrangelin Krimilläkin,
Siksipä Suomen porvariston täytyy kärsiä oma koh-
melonsa, niellä kaikki pettymyksensä ja astua "hiljaisen
rauhan" tielle.Juopumukselia on omat lakinsa,lahtarihumalalla-
kin. Suome n sanomalehdet, ne äärimmäiset iahtariämyritkin,
puhuvat nyt kohmeloisina erittäin "vakavasta ajasta. "
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Krasn a .! a Gaseta» N: o 164, elokuun 19 p,1920.
Suomalaisten amnestia.
Helsinki. 17. Suomen valtiollisissa piireissä tehdään val-
mistuksia Suomen ja Venäjän välillä solmittavan rauhan yhtey-
dessä myönnettävää amnestiaa varten.
Ensiksi tullaan armahtamaan sotatoimien aikana vangitut
sotamiehet ja upseerit. Edelleen on aikomus vaatia armahdus-
ta niille suomalaisille,jotka venäläiset viranomaiset eri ai-
koina ovat vanginneet Venäjällä neuvostovaltaa vastaan tähdät-
tyjen tekojen johdosta.
Mitä tulee lukuisiin punaisiin suomalaisisiin,jotka ovat
Venäjällä löytäneet turvapaikan Suomen viranomaisten vainoami-
selta, niin Suomessa ei suhtauduta myötämielisesti siihen ,
että heidät armahdettaisiin,
Kraana.ia G a s e t a , N: o 190, elokuun 27 p. 1920,
Kauppavajeita Smam kanssa.
Helsinki. 23,
Täällä tehdään laajoja valmistuksia Suomen
ja Venäjän välisen kauppavaihdon järjestämiseksi. Erityistä
huomiota ansaitsee kaksi liikeyritystä, joiden päähallinnot
ovat Englannissa V sukkuostoyhtiö H ja "keskusliitto'*, jotka, luotta-
en siperialaisten osuuskuntien kannatukseen, aikovat lähettää
retkikunnan Siperiaan,Obia ja Jeniseitä pitkin .
Siperiassa tullaan keskittämään raaka-aineita
sopiviin lastauspaikkoihin, joissa myöskin pannaan varastoon
vaihdettavaksi tarkoitettu tavara, neuvostohallitus on jo an-
tanut suostumuksensa ynnä eräitä vakuuksia,
T ä hän suunnite Imaan su ht auduti aan suurella
mielenkiinnolla kaikkialla, missä on liikeasioita Venäjän kanssa,
Petror;ra d s k a .1 a Pravda N: o 191, elokuun 28 p.1920.
Kommunisti - aapinen kahdeksalla kielellä.
Pietarin Kuvernementtikomitean agitatsioni - ja
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propagandaosasto on. Venäjän Kommunistisen Puolueen kansalli-
suus jaostojen pyynnöstä, hiljattain lähettänyt näille, asian-
omaisille kielille käännettäväksi, Buharinin ja Praobrashens-
kin kirjasen "Kommunisti-aapinen*.
Tätä nykyä aapista käännetään puolan-,lät in-,viron ,-
suomen-,turkin-, korean-,kiinan -ja unkarinkielille.
Kohdakkoin jaostot ryhtyvät julkaisemaan aapista
mainituilla kielillä.




Helsinki, elok. 29. "Turun korkeimmassa valtio-oikeudessa pi-
ti käsiteltämän entisten Suomen perustavan kokouksen so-
sialistisen ryhmän jäsenten juttua. Juttu lykättiin kuiten-
kin kolmas kerta, Tutkintovankeuden aikana on vankilan kau-
hujen vaikutuksesta yksi syytteenalaiaista N. Kähkönen menet-
tänyt järkensä."
Pe t ro g r ad s k i ,1 a I sv e s t i .1 a , N:o 184 (676),
elokuun 20 p.1920.
Pietarissa avataan syyskuussa erikoinen talous-
teknillinen opisto. Opistossa tulee olem an viioi osastoa:
maatalous-,maanmittaus-,metsä-, melioßatiivinen ja kirjanpito-o-
sastot.
Mo3kov a k i .1 a lavestiia *N;o 191( 1038), elo-
kuun 31 pj 9 20.
Suomi.
Kai Uit hinnat .
Pietari.elok. 23. Suomessa kohoavat vahvasti välttämättömien
tarpeiden ja ruokatavarain hinnat. Viime kuukauden kuluessa
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ovat hinnat kohonneet monenkertaisiksi ja nyt ne ovat
taas nousseet 25 prosentilla* Kohonneet ovat niinikään teh-
dastavarain hinnat, (Rosta).
B j e d n o t a , N:o 706 # elokuun 18 p.1920.
Vallankumous Norjassa.
Norjassa on eräillä paikkakunnilla puhjennut
bolshevistinen vallankumous.
Trondhjemissä on julistettu kommunistinen ta-
savalta, Useissa kaupungeissa on liik nnayhteys katkaistu.
Valta on siellä paikallisten neuvostojen käsissä.
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